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Vicerrectorado de Investigación y Transferencia  






Por el presente te ruego se proceda a la inclusión en el Orden del Día del próximo 
Consejo de Gobierno la propuesta de Adscripción de las personas que se relacionan al 
Instituto Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos: 
 
- AÑAÑOS BEDRIÑANA, FANNY T. 
- RUIZ JIMÉNEZ, JOSÉ ÁNGEL 
- SAN GINÉS AGUILAR, PEDRO 
- SORIANO DÍAZ, ANDRÉS 
 
 Agradeciendo tu colaboración. 
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